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PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EN 187'4.
OFICINA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD.
Nombres de los empleados. Empleo que ejercen. Caraeter del empleo.
Jacobo Sánche.z RectoL_ .. En propiedad.
Hijinio Cualla. Secretario_ ___ _____________ l!l.
Leopoldo Arias Várgas.,_ Tesorero Id.
José Manuel Goenaga Escribiente ~_________ Id.
Juan de D. Riomalo Bibliotecario nacionaL __.,___ Id.
Luis María Tórres Ayudante maYOL___ Id.
Ernesto Leon Escribiente_ ___ _____ ____ Id.
Agapito Cabrera Portero ~ Id.
ESCUELA DE LITERATURA I FILOSOFIA I.TURISPRUDENCIA.
{
Rector (encargado interina-
Antonio Várgas Vega_ mente del rectorado de la
Universidad) En propiedad.
Bernardo Vega M Secretario '_______ Id.
Joaqnin Suárez R BedeL ., Id.
Librado Pinzon Pasante-celador _ Id.
Jesus Nava____________ Id. id____ Id.
Pablo J. Bustillo Pasante-portero____ Id.
Aurelío Franco . Ayudante____ Id.
Ca.tedráticos de la Escuela de Literatura y Filosofía.
Francisgo Marulanda Oursos 1,0 2.0 i 3.° (principal). En propiedad.
Adolfo Fernández _
Víctor Touzet. _
Pedro E. Otero ""_
Federico Calvo ~_., _
Manuel E. Corráles _
Wenceslao Montenegro __ .
Manuel A. Restrepo _
Ricardo Defrancisco .__
Joaquin Suárez R _
Diójenes Arrieta _
Venancio Manrique _
José Ignacio Escobar _




Id. id. (ausiliar) ..
Id~ 4.° i 8.° (principal) _
Id. 4.° (ausiliar) :.__
Id. 5.° (principal) _
Id. 7.° _
Id. 6.° . • "__
Id. 9.° - _
Id. 10.° _
Id. 11.° - _- - - - - --
Id. 12.° . _
Id. 13.° •. _
Id. 14.°. _
Id. 15.° --------
Id. de aleman - - _-_

















50 ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
Catedrii.ticos de la Escuela de Jurisprudencia.
Juan F. de Leon. Curso 1.0 _
Juan M. Rúdas____ Id. 2.° _
Manuel Ancízar________ Id. 3.oi 6.0 -- _
Cárlos Sáenz E _________ Id. 4.° .__ _ _
Emiliano Restrepo______ Id. 5.0 i 9.0 _
Ramon Gómez____ _ _ Id. 7.° _
Cárlos Sáenz E _________ Id. 8.° _
ESCUELADE INJENIERIA.
Antonio R. de Narváez __ Rector _
Rafael Moráles Secretario _
Orencio Fajardo Pasante-bedeL _
Vicente Murillo. Pasante _
Luis D. Castro Pasante-portero _
Catedráticos de la Escuela de Injeniería.
Enrique Camacho Cursos 1.° i 2.° _
Ruperto Ferreira____ Id. 3,0 n.o i 12.0 _
Rafael María Várgas____ Id. 4.° _
Enrique Moráles_ ___ ___ Id. '5.° o • _
Aristfdes Gutiérrez_ ____ Id. 6.° _
Orencio Fajardo_ ____ Id. 7.° _
,Andres Arroyo____ _ Id. 8.° _
Luis Lléras____ Id. 9.° _
Abelardo Rámos Id. 10.° _
Pedro E. Otero _________ Id. inferior de Frances _
Aristídes Parédes_______ Id. id. de Inglés _
Antonio R. de Narváez __ Clase especial militar _
Lázaro María Escobar Dibujo _
Cayetano Pereira Canto i música _
ESCUELADE CIENCIASNATURALES.
AntonioR. de Narváez __ Rector _
Ceferino Hurtado Secretario _






























Catedráticos de la Escuela de Ciencias Naturales.
Francisco Bayon Curso 1.oCIase 1.a de Botánica. En propiedad.
Nicolas Sáenz' .,__ Id. 2.° Clase 1 a de Zoolojía_ Id.
Francisco Montoya _____ Id. 3.° Química inorgánica_ Id.
Liborio Zerda .,___ Id. 4.° Física médica_ _____ Id.
ESCUELADE MEDICINA.
Andres María Pardo Rector ------------
Hipólito González Secretario - - - - - - - - - - - --
Francisco Bayon Disector anatómico __-., --





AN ALES DE LA UNIVERSIDAD. 51
Catedráticos de la Escuela de Medicina,'




Antonio Várgas Vega .. _





Id. 3.° i 17.° _
Id. 4.° _
Id. 6.0 i 13.° _
Id. 7.° i 8.° _
Id. 9.° _
Id. 12.° . _
Id. 15 .; .. _
EJDpleados del servicio científico del Hospital.
{
Médica de la enfermería de
Manuel Plata A______ mujeres i OatedráticodeClí-
níca (primer curso) _
N' 1 O· {Id. id. de hombres e id. dellcOas sono -- 2.0 curso de Clínica _
Leoncío Barreta & _ _ _ _ Id. id. de ma ternidad _
Evaristo García Jefe de Clínica _
Antonio María Barrera { Pr~~~~~~~~~~_l~_~~f~~~_e~~~
Juan D. Herrera~______ Id. id. id de id _
Leopoldo Angulo____ ___ Id. estema de id. de mujeres.
José María Lom bana ____ Id. in terno de id. de hombres.



















NOTA-La botica está desempeñada actualmente por una Hermana de la Caridad.
~SCUELADE ARTES I OFICIOS.
Bernardino Tórres T Rector _
Daniel Vega Secretario _
Marco A. Pradilla Pasante _. _
Benito Paniagua Portero. _
Catedráticos de la Escuela dc Artes y oficios.
ROO' Pére { Lectura, escritura i gramáticaemlJlO Z - - - - - - - - (.. 1)pnnClpa ____ __. _
Simon Piñéros ,.;_____ Id. id. id. (ausiliar) _
Alejandro Saavedra J eografía i Aritmética _
Sisto Guerrero_ ____ ____ Id. id. (ausiliar) _
Daniel Martínez J eometría aplicada a las artes.












Las asignaciones de los empleados de la Universidad son las fijadas
por el Oódigo fiscal de la U nion.
